




































































・ 公 益 財 団 法 人 神 戸 市 公 園 緑 化 協 会HP：https://www.kobe-park.or.jp/（ 閲 覧 日：
2021/03/05）
・しあわせの村HP：http://www.shiawasenomura.org/index.html（閲覧日：2021/03/05）
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